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m ， 建 立 请 者 對 雜 誌 的 信 心 。 
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奪標與香港電視、車主 f l co-
srr io同羈香港電視廣播有'服公司 
.，但它們有着不同的讀者’奪標的 






















































就的運動 a必定 i加介紹，這很難 
避免導致無雄或偶像崇拜。幸好奪 
標在取 f上亦能保持宗旨，不以哮 
衆 取 寵 徠 讀 者 ， 只 是 平 實 地 介 
絕出他們成功的經過’秘訣，在成 
功 中 所 失 去 ^ 在 成 功 後 所 得 來 





廣告可以 i f lW利 
怎會輕輕放過呢？而廣： 










^ 香 港 是 個 自 由 競 爭 社 會 ， 出 版 气 * 
• 由 ， 使 m 面 充 斥 了 不 同 種 類 的 - /i^i a , 物雜誌，血腥、色情及暴力等不良 
糊 臉 些 有 胸 建 設 性 的 
運動先進論家的患想影饗’、認定 
A動員成名後必定發逹，M醇徑的 








有•她錢支持辑展 i 動之由，年 








































洋地傳 i f i i i萬觀衆和聽衆面前， 
但訊息只通遜空間傳遞，_口逝 
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( F R A N C O I S TRUFFAUT ) - 、 
高逹（JEAN-LUC GODARD ) 
；意大利的費里尼（FEDERICO 
FELL IN I )、柏索里尼(PAS -
SOLINI )、維斯康堤（LUCf f l 
- N O VISCONTI )；西班牙的布 
1 2 爾 （ L U I S BUNUEL )；瑞典 
之英瑪，褒曼（INGMAR BERG 































部係改編自莎士 i t ^的原著：「痴 
蛛巢城」及現在的「亂」。前者以 
馬克白.（MACBETH )爲藍本，後 
者取材自李爾王(KING LEAR ) 。 
布魯門特(J • BLUMENTHA 
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-司德拔道 嶺南學院 嶺南人收 
八届金曰 
















































































































































1 1 然是有黙人在江湖的惑受，但有 
一黙是可矢譬的，本人和代表會的 
各代表在處理時是沒有半黙私情存 
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等 憾 M 
H-般S到主席面前， 
»！—钻’ iri後 MAW 簡單ifii槪！ 
_丨接多 f 眞的？ ；r約帮明’結束丫幹 
胬與系*、代丧書的爭論。 





































’研,丨、丨會 > 影印機、x x l i :件，代表會反嘿 
甚 快 ， 批 甚 多 ， 供 � 拓 件 反 _ 之 緩 
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香港敎育的去向 
_訪程〕 3 八 及高家裕先 / I I M . . —
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濟 、 , 叶 辩 等 丨 出 衍 t ^ f ^ u m m m m ， i m - m 
人斜.，妓,丨之身的問題，突過於,拜港敎育制度的變舉 
次採訪的對象’；力11^位敎育界的前輩’两港敎 










































































































































































































































































































































14點，Higher Diploma Hononrs Diploma 
攀上了學生會的高位 
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U M .很多時同學都寧願參加康樂活動，少參加學術研\ 
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G, M ••希 
佳 蘿 先 生 二 二 ； 使 師 弟 妹 受 惠 ° 、 ！ 
「 + 5 1 1 要：而提升學院地位° . 












{ E 問題，嚴遏• SS南=二雰師質;:__老_ ：學生總m_SS 二i•，槽别校。] 
識淵博又全面’工二專部鳴師如 
‘ ： ’ 、 難 免 麵 3 師們原來也只是零：^ 
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Q 對 學 院 設 " S y 寂 感 
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二 二 S 學 校 ’ - 繊 ’ 二 瞎 食 
S，M:，1i中心電腦落後。而且大部份 紐 
A • 准 壬 其 酸 聽 生 學 縣 本 糊 _ 0 '、、、微 
• 二二 f三樓爲最 _，隨很多 _洗手間 
S -:學院活動面積小，人又多，要開會眞是苦飯 
二溫習室取消後，校方爲『節省鶴，小願、 




^ M :學校班房4〈敷應用，好些卵報先得’限額收 I： 
V 錄’就曾有同學在註册當天大淸早六時册分便在1 
1 門外排隊等候選料。 I 
‘ A ：很多問題如班房細小等在前學校能力來說是紐 I 
計可拖的。但學校也小能老是忽視眼前問題’將I: • 






M ： 嶺^南1仍有待改進，但能否•兒其成長，心情總 
考異樣的。 ， j:. 
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？ 駐 年 紹 令 触 何 改 變 ？ 
E ••以前較爲單純，現在參予學牛 ，乂 . 
糊 攻 擊 ， 學 會 了 保 • 事 
二：學 _滑，以麵將來工作 
E •• 校內活動。研討會、週會， 
鄙’ _ 段 ’ 
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稱r嶺南牛J ； ••紅灰精神J的寓意：紅色是血’灰 
色是鐵。德國之建立是卑司默（BISMARK )，以鐵 
血主義（BLOOD AND IRON )的熱血爲國f義牲及 
堅强不屈的精神來建國。這種精神很爲嶺南大學同學 
,贊同，於是便借用紅灰此二色以作同學tJl後的激勵 




















































































































































































































































































































































E n j o y ^ ^ ^ 
擠得進這麼多人，直足"了以人「睦力氏肚界紀 
錄人全J。 IH在嚷秦，_門又打開R。第二批 
乘客繼續沙 t來，這時我連企的位 f也沒有广 









































日 f確實是在燈光下溜走了。日 f實在去 
得快。他們說靑春是我的本錢，但今大我在 
揮霍這本錢時’戰戰競競的我已小能挥浪费了 


















































全全的小圏 f .；圖書館成爲煙花交際地；羽毛 









































































「露華濃J色彩。 . • 
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： ？ 工 有 ， 爲 竹 麼 ？ . 
a 戟 f 祈學校下列情况的感， I T 頗不潘意条意見 
1 3 .請说出養對學；；意頗潘意不潘意二 ^ ^ 
, 般 設 施 T i n 
師 資 教 树 ^ 一 一 
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G沒有“派骑教育制良，有啊看法杏\,先否滿意？ 




G 沒 有 
g 有 如 有 ’ 朴 一 镇 妙 房 、 ® • 

























































































































































































































HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT L -
INGNAN COLLEGE ？ j我的答案是——「 


































































..X^-JSSL, m m 
從來無打党把腦衷想到的東两寫F來，W 























































































































臂 如 文 學 的 有 托 爾 斯 泰 ， 經 济 料 
亞當•斯密原富論，哲 ^ ^ i l S i ?闹談話岡^ 
。好處是俾使學生有機會去考盧那一門學科 j ! 

















































：靑蛙、野猪、箭猪和「知豬J I ： ‘ 

























“ ： 不做俘擄’星遠望似高’ 
•卻未算高，我定能摘到丨、 




















































IAL RESIDENT ’中流砥柱，因爲有著極優 
,秀的資質。甚至可替南嶺山揚名天下’震驚海 
J勺 ° ， . -













































『邪種慘狀，我 f f个F去。」後來我到 r泰國 
’發观中國難民的處境使人落淚……我除m 
過和憤,绝外，R有-個感慨"一中國人造广甚 
































水，愈沉愈多，愈久愈腐，就成 f 二個搏缸， 
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擧肚的菲律 f r 動萬 T 
日國防部長恩利爾及武裝部 
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